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2 次方程式 「𝑥𝑥2 －７ ＝ ０」 の数式を図形
に表して解いてみましょう 
方程式を解くと、x ＝ 数値 になります。 
したがって、x を含む項の数式は、左辺に、定数
項（数値）は、右辺に集めます。 




𝑥𝑥2 －７ ＝ ０ 
     ＋）  ＋７  ＋７   
 𝑥𝑥2   ＝ ＋７ 
 
 𝑥𝑥2 ＝ x × x と表せます。 
これは、「面積 ＝ たて × よこ」のことです。 
面積 ＝ 𝑥𝑥2 、たて ＝ x 、よこ ＝ x  
よって、方程式 「𝑥𝑥2 ＝ ７」を面積図で 
表すと、下図になります。 
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√7 × √7＝７となります。 
また、(−√7) × (ー√7)＝７ですから、 
面積７の場合の一辺の長さは、±√7です。 
 
     ｘ         ±√7 
 
 





ります。 ｘ ＝ ±√7 です。 
2次方程式 「𝑥𝑥2 －７ ＝ ０」に戻り、 








𝑥𝑥2 −４ｘ−７ =０ 
   ＋）     ＋７ ＋７   





   
   𝑥𝑥2   －２ｘ 
          ＝   ＋７ 






   ｘ  －２ 
   
ｘ  𝑥𝑥2   －２ｘ 
          ＝   ＋７ 





   ｘ  －２ 
   
ｘ  𝑥𝑥2   －２ｘ 
          ＝   ＋７ 





   ｘ  －２ 
   
ｘ  𝑥𝑥2   －２ｘ 
          ＝    ＋１１ 





   ｘ  －２           ±√11 
   
ｘ  𝑥𝑥2   －２ｘ 
          ＝    ＋１１ 




   ｘ －２ ＝  ±√11 
 
これから ｘ を求めると、 
ｘ  ＝  ２ ±√11 
これが、𝑥𝑥2 −４ｘ−７ =０の解です。 
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４．「a𝒙𝒙𝟐𝟐＋𝐛𝐛ｘ＋𝐜𝐜 =０」を図形に表す 
 




 a𝑥𝑥2＋bｘ＋c =０ 
   ＋）      －c  －ｃ   











   
  ４𝑎𝑎2𝑥𝑥2 ２abｘ         －４aｃ 
          ＝    





     ２ax    b 
   
2ax ４𝑎𝑎2𝑥𝑥2 ２abｘ         －４aｃ 
          ＝    





   ２ax    b 
   
2ax ４𝑎𝑎2𝑥𝑥2 ２abｘ         －４aｃ 
          ＝    




   ２ax    b 
   
2ax ４𝑎𝑎2𝑥𝑥2 ２abｘ 
          ＝   𝑏𝑏2－４ac  





   ２ax    b           ±√𝑏𝑏2－４ac 
   
2ax ４𝑎𝑎2𝑥𝑥2 ２abｘ 
          ＝   𝑏𝑏2－４ac  




  ２ax ＋  b   ＝  ±√𝑏𝑏2－４ac 
 
これから ｘ を求めると、 
 
     ２ax ＋ b   ＝  ±√𝑏𝑏2－４ac 
  ＋）    － b       － b       
２aｘ    ＝ －ｂ±√𝑏𝑏2－４ac 
よって、 
 












 「２𝑥𝑥2＋１ｘ−２ =０ 」の数式を図形に表
してみましょう。 
２𝑥𝑥2＋１ｘ−２ =０ 
   ＋）      ＋２ ＋２   








   
  １６𝑥𝑥2   ４ｘ          
          ＝   １６ 





     ４x   １    
   
４x １６𝑥𝑥2   ４ｘ        
          ＝   １６ 





    ４x  １      ±√17 
   
４x １６𝑥𝑥2   ４ｘ 
          ＝   １６ 
１ ４ｘ  １         １ 
                   
 
よって、 ４x ＋ １ ＝ ±√17 
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